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Ernst J .  Borup
16. april 1894 -  1 1 . september 1961
Ved Grundtvig-Selskabets årsmøde i Vartov den 8. september var forstander 
Borup for første gang ikke til stede. Han nåede at modtage den hilsen, som 
blev sendt ham fra mødets deltagere, men få dage efter kom budskabet om hans 
død, som vakte sorg hos os, der gennem et nært og godt samarbejde havde lært 
at værdsætte hans personlighed. I mere end tolv år varetog Ernst J. Borup 
posten som næstformand for vort Selskab, og hans indsats har på flere områder 
haft så varig betydning for arbejdet, at hans navn altid af os vil mindes med 
taknemmelighed.
Borup fødtes i Norup Friskole på Fyn, men faderen, friskolelærer Jørgen 
Jørgensen Borup, overtog allerede 1896 friskolen i Bøvling, hvor der året før 
var stiftet en valgmenighed. Hjemmets tilknytning til det grundtvigske menig- 
heds- og skoleliv gjorde det naturligt, at Borup efter at være udlært som 
snedker søgte til Ryslinge. Under påvirkning fra forstander Alfred Poulsen fik 
han lyst til en gerning i folkehøjskolens tjeneste. Han tog studentereksamen i 
København og begyndte også at studere teologi. Men snart tog arbejdet i Kø­
benhavns Højskoleforening ham helt fangen: han blev denne forenings sekre­
tær og egentlige leder gennem mange år.
I 1928 blev Borup forstander for Grundtvigs Højskole i Lyngby, hvor han 
virkede til 1937 . Derefter genoptog han virksomheden i København som leder 
af ungdomsarbejdet i »Grundtvigs Hus«. Efter Kirkeligt Samfunds overtagelse 
af Vartov i 1947 fortsatte Borup som forstander for det vidtforgrenede arbejde 
her. Han har berettet derom i Vartovbogen, som  han fra begyndelsen har været 
medredaktør af. Borups store fortrolighed med Grundtvigs værker og hans ind­
gående kendskab til højskolens historie har affødt en række skrifter. Han var 
medudgiver af »Håndbog i N. F. S. Grundtvigs Skrifter« (3 bind, 1929- 3 1 ) og 
af »Den danske folkehøjskole gennem hundrede år (2 bind, 1939- 40) samt 
medredaktør af »Folkehøjskolens Sangbog« 1939 og 19 5 1 . Siden 1944 har han 
deltaget i udgivelsen af »Grundtvigs Sangværk«, der nu er nær sin afslutning. 
Af hans forfatterskab bør også nævnes skriftet om Alfred Poulsen ( 1952) og 
det værdifulde billedværk: »Minderige Steder i Grundtvigs Liv« ( 1955).
*
Borup blev indvalgt i Grundtvig-Selskabets styrelse i oktober 1948 og afløste 
i februar 1949 seminarieforstander Georg Christensen som næstformand. Efter 
biskop C. I. Scharlings død i august 1951  fungerede Ernst Borup som Selska­
bets formand indtil årsmødet i Odense den 19 . oktober. Han ledede både dette
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møde og det mindeværdige norsk-danske Grundtvig-forskerstævne på Lysebu 
den 27.-3 1 . september, men ønskede ikke at overtage formandshvervet.
Med Borups indtrædelse i Grundtvig-Selskabets ledelse blev der mulighed 
for en nærmere tilknytning til Vartov, hvis kontor ved hans formidling fra 
1952 overtog Selskabets ekspedition og regnskabsførelse. Det lå Borup stærkt 
på sinde, at Grundtvig-forskningen kunne få Biblioteket i Vartov stillet til 
rådighed for Selskabets medlemmer. Der opstilledes en boks i bibliotekets læse­
sal, således at der også kunne arbejdes med Grundtvig-manuskripter fra Det 
kgl. Bibliotek. Som kyndig rådgiver for danske og udenlandske studerende var 
Vartovs forstander altid til rede.
Grundtvig-Selskabets hele praktiske organisation blev således ved Borups 
medvirken bragt ind i faste baner. En særlig betydning fik han ved tilrette­
læggelsen af medlemsmøderne i København, som han ofte ledede. Ernst J. 
Borup vil blive savnet og erindret som en meget trofast medarbejder, der lige 
til det sidste gerne stillede sin tid, sin dygtighed og erfaring til rådighed for 
Grundtvig-Selskabet.
Henning Høirup.
